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ДФС України повинна забезпечувати сплату митних платежів та сприяти розвитку
зовнішньої торгівлі, що потребує спрощення митних процедур. У рамках виконання Закону
України «Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур» митний контроль повинен обмежуватися
мінімумом, необхідним для забезпечення дотримання митного законодавства, та при цьому
має здійснюватися управління ризиками, зокрема з метою організації та здійснення
постмитного аудиту.
Відповідно до основної мети і завдань досліджень у митній справі є визначення ключових
аспектів розвитку системи управління митними ризиками в частині здійснення постмитного
аудиту в Україні.
Проблематика становлення постмитного аудиту в Україні стала об’єктом досліджень таких
вітчизняних науковців: Г. Бережнюк, О. Вакульчак, П. Пашко, Ю. Петруня, В. Туржанський та
багатьох інших. Водночас питання розвитку системи управління митними ризиками для
здійснення постмитного аудиту потребують уточнень та глибших досліджень з метою
приведення діяльності ДФС України до міжнародних стандартів у митній справі.
Загальна ефективність та рівень охоплення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
(далі – ЗЕД) постмитним аудитом в Україні є дуже незначними порівняно з досвідом
розвинених країн, на які припадають основні обсяги світової торгівлі. Так, у країнах ЄС кількість
інспекторів митниці, які беруть участь у проведенні митного постаудиту, складає близько
30 % усього особового складу митних органів, в Україні – лише близько 1 % [2, с. 42].
Недосконалість чинної системи митного контролю в частині застосування методів аудиту, на
переконання окремих дослідників [9], є порушенням Україною взятого на себе зобов’язання
під час приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур [3, стандартне правило 6.6]. Україні необхідно зменшувати кількість суб’єктів ЗЕД,
що підлягають митному огляду, за рахунок посилення ролі та зростання кількості постмитних
перевірок.
Статтею 361 Митного кодексу України визначено, що управління ризиками є роботою
органів доходів і зборів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та
практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та
контролю застосування цих заходів. Органи доходів і зборів застосовують систему управління
ризиками для визначення товарів, транспортних засобів, документів та осіб, що підлягають
митному контролю, та форм митного контролю.
Під ризиком при цьому розуміється ймовірність недотримання вимог законодавства
України з питань державної митної справи [4], а об’єктом аналізу ризику є характеристики
товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; характер
зовнішньоекономічної операції; характеристика суб’єктів, які беруть участь у
зовнішньоекономічній операції.
Також у кодексі враховуються такі окремі аспекти діяльності з оцінки та управління
ризиками (ст. 361–363): вибірковість перевірок (за результатами застосування системи
управління ризиками) (ст. 320), залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні
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митного контролю (ст. 327), спільний митний контроль (ст. 328) з митними органами суміжних
держав, що стосується лише проведення митного контролю у пунктах пропуску через
державний кордон України.
Так, наказом Міністерства фінансів України визначено Порядок здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів із управління ризиками для визначення форм
та обсягів митного контролю на основі Автоматизованої системи управління ризиками (АСУР),
що включає в себе окремі спеціалізовані модулі – для митного оформлення, пунктів
автомобільного, морського, повітряного, залізничного сполучення [5]. Натомість Порядок
формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків
[7] визначає обмежений перелік ризиків для відбору суб’єктів ЗЕД на наступний квартал/рік
(табл. 1), а періодичність таких перевірок не може бути частіше 1 разу на 12 місяців. Позапланова
ж перевірка, згідно зі ст. 346 Митного кодексу України [4], має обмежений перелік підстав для
її проведення, до яких, зокрема, належить факт виявлення та документального підтвердження
правопорушення у митній справі, а не факт виявлення ризику такого порушення за
опосередкованими ознаками. У разі наявності ознак про можливе порушення законодавства
контролюючий орган відповідно до ст. 351 Митного кодексу України може ініціювати
документальну невиїзну перевірку, але при цьому відсутні важелі впливу та процедури
проведення перевірки у разі відмови керівників підприємств надавати необхідні документи
до перевірки. У цілому зазначені вище обставини зменшують ефективність управління
ризиками та ризиковими ситуаціями, які потребують оперативного реагування.
Таким чином, наведені вище обставини підтверджують ряд висновків окремих дослідників
[8; 9], що система постмитного аудиту потребує інституційного вдосконалення з метою
отримання здатності здійснення планового та позапланового контролю на основі
багатоетапного аналізу та управління ризикованими ситуаціями. У центрі уваги аудиту повинні
бути ризики, без докладного аналізу яких неможливо ефективно визначити цілі аудиту для
збору надійної інформації щодо таких ризиків та доказової бази щодо ймовірних порушень.
Так, перегляд існуючих критеріїв відбору суб’єктів ЗЕД до перевірок (табл. 1) показує, що
вони не враховують рекомендації всесвітньої митної організації (далі – ВМО), згідно з якими
визначення та аналіз ризиків повинен здійснюватися з урахуванням таких джерел інформації:
– дані попередніх перевірок;
– статистика імпортних операцій у минулому;
– інформація з інших джерел, наприклад по внутрішніх податках.
Крім того, необхідне більш повне виокремлення специфічних ризиків для визначення
потенційних об’єктів та заходів із реагування у рамках постмитного аудиту за відповідними
напрямами (табл. 2).
Система управління ризиками повинна функціонувати відповідно до визначених цілей та
завдань, стратегій та параметрів. У цьому контексті важливі критерії оцінки ризику – втрата
надходжень (який рівень витоку доходу можна проігнорувати), імідж фіскальної служби (який
допускається негативний вплив на імідж контролюючих органів), реалізація державної політики
(якими можуть бути відхилення від державної політики) [1, с.18]. Компендіум ВМО з управління
ризиками визначає аналіз ризиків як систематичне використання наявної інформації, щоб
визначити, як часто окремі ризики можуть виникати, а також рівень їх можливих наслідків
[1, с. 20]. Управління ризиками може бути: стратегічним, тактичним і оперативним. Процес
управління ризиками має застосовуватися на всіх цих рівнях.
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Таблиця 1
Перелік критеріїв для призначення постмитного аудиту
        Джерело: складено на основі даних [4; 5].
Згідно з зазначеними вище рекомендаціями, стратегічне управління ризиками включає в
себе оцінку ризику, що заснована на можливості фіскальної служби визначити загальний
ризик, пов’язаний із цілою галуззю або групою імпортерів. При визначенні галузі
промисловості митні органи повинні охопити всі або обрані компанії галузі з високим ступенем
ризику. Галузь промисловості може бути віднесена до категорії високого ризику з різних
причин, зокрема таких: стратегічне значення галузі для національних інтересів; міжнародні
торговельні угоди, які регулюють діяльність цієї галузі промисловості; охорона здоров’я та
міркування безпеки; права інтелектуальної власності; економічний вплив імпорту [1, с. 18–20].
Тактичне управління ризиками – це процес виявлення транзакцій високої групи ризику
конкретних імпортерів за визначеною групою ризиків.
На оперативному рівні управління ризиками повинні проводитися виїзні та невиїзні форми
постмитного аудиту щодо відпрацювання пріоритетних ризиків з допомогою інструментів з
управління ризиками (профілі ризику, орієнтування, індикатори ризику, методичні
рекомендації з проведення постмитного аудиту, випадковий відбір) [5].
Інші фактори, які можуть збільшити ступінь ризику на будь-якому рівні вищезазначених
типів управління ризиками з оцінки ризику, є: напрям інформації з інших підрозділів митниці;
№ з/п Підстави для проведення перевірок Типперевірки
1. Оформлення митних декларацій у митних режимах за кодами
31, 51 згідно з класифікатором митних режимів [6] (далі –
наказ № 1011)
планова
2. Оформлення митних декларацій зі звільненням від сплати
митних платежів за кодами пільг 014, 099, 102, 112, 120, 137,
149, 153, 202, 400, 401, 402, 403, 404, 500, 501, 502, 503, 517
згідно з наказом № 1011
планова
3. Сплата «ліцензійних платежів» на рахунок нерезидента планова
4. Митне оформлення товарів за ціною, що є нижчою ніж митна
вартість ідентичних/подібних товарів попередніх митних
оформлень
планова
5. Митне оформлення товарів з ризиком неправильної
класифікації згідно з УКТ ЗЕД, що впливає на надходження
митних платежів до бюджету
планова
6. Декларування в одній партії товарів з високим податковим
навантаженням та незначною вагою разом з товарами з
низьким податковим навантаженням та великою вагою
планова
7. Декларування складових митної вартості в декларації митної
вартості з ризиком недостовірності зазначення числових
значень (витрати на транспортування, навантаження,
розвантаження, страхування, інженерні, дослідно-
конструкторські роботи тощо)
планова
8. Виявлено факти або отримано документальну інформацію, які
свідчать про порушення підприємством вимог законодавства з
питань державної митної справи, якщо підприємство не
надасть пояснення та їх документальні підтвердження на
обов’язковий письмовий запит органу доходів і зборів
протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту
позапланова
9. Наявність ознак про можливе порушення законодавства невиїзна
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потенціал для відшкодування доходу; ризик втрати доходів; державні програми пріоритетів
або секретних даних [1, с. 20].
Таблиця 2
Основні групи ризиків при визначенні заходів постмитного аудиту
     Джерело: складено на основі [1].
Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків [5], яким керується ДФС України при
визначенні форм та обсягів митного контролю, не охоплює питання відбору об’єктів для
постмитного аудиту. Враховуючи той аспект, що в зазначеному Порядку заявлено, що ним
встановлюється єдиний підхід до здійснення органами ДФС (їх структурними підрозділами)
аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення
форм (однією з яких є митний постаудит) та обсягів митного контролю, необхідне внесення
змін до зазначеного порядку в частині виокремлення підсистеми управління ризиками
постмитного аудиту як окремого напряму митного контролю.
Отже, пріоритетним є розвиток системи постмитного аудиту за рахунок удосконалення
складової з управління митними ризиками, що потребує таких кроків:
– інституційного завершення становлення постмитного аудиту у вітчизняному
законодавстві;
– перегляду нормативно-правових актів ДФС України щодо організації роботи з митними
ризиками, наповнення бази ризиків у частині виокремлення та оцінки специфічних ризиків,
які виявляються та актуалізуються після факту митного оформлення;
– забезпечення реалізації стратегічного та тактичного управління ризиками на рівні
спеціалізованого департаменту ДФС України, тактичного та оперативного управління
ризиками на рівні регіональних контролюючих органів;
№
з/п Групи ризику Приклади індикаторів ризику
1. Правильність визначення митної
вартості товарів
плата за ввезені товари проведена через третю компанію
2. Відповідність країни походження
товару
режим найбільшого сприяння поширюється на заявлену
при митному оформленні країну походження товару
3. Правильність визначення тарифної
класифікації
використані коди товарів з нульовою або низькою
ставкою мита
4. Кінцеве (цільове) використання
товарів
продаж ввезених товарів невеликій кількості покупців
5. Дотримання процедур режиму
митного складу
дані попередніх перевірок та статистика порушень
відповідної групи товарів у режимі митного складу
6. Дотримання вимог переробки на
митній території
висока митна вартість товарів, що задекларовані в
режимі обробки на митній території
7. Дотримання вимог переробки поза
межами митної території
істотне відхилення митної вартості товарів, що
задекларовані в режимі обробки поза межами митної
території
8. Дотримання правил переробки під
митним контролем
відхилення у обсягах та якості перероблених товарів від
тих, що задекларуються при наступних митних
процедурах
9. Дотримання процедур тимчасового
ввезення
пропущення строків сплати щомісячних митних платежів
при тимчасовому ввезені
10. Використання товарів подвійного
призначення
імпорт товарів підакцизної групи у якості сировини для
нафто-хімічної та хімічної промисловостей
11. Зловживання правом на
відшкодування ПДВ при
експортних операціях
Неповна оплата товарів, що експортуються
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– максимальної автоматизації процесів визначення ризиків та їх поглибленої оцінки для
постмитного аудиту з метою їх включення до обов’язкового переліку питань (програм)
перевірки;
– розробки сценаріїв відпрацювання митних ризиків, за яких періодичність, форми та
процедури постмитного аудиту повинні залежати від імовірності та рівнів значимості ризику,
ризиковості платника податків.
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